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Abstract 
 
Computer graphics have shown fast progress in development various application to yield picture. 
With picture will make easier in reading file and information. Processing provide of programming 
language to make program processor for image, animation and voice. Installation of processing 
enough easy to with file extraction of processing. zip to one of directory in harddisk. processing can 
downloaded in http://www.processing.org. Processing represent result from project of started by 
Ben Fray (Broad Institute) and Casey Reas (UCLA Design Media of Art). Processing made as a mean to 
give facility program of computer in visual context and have been used to make prototype up to 
production phase. 
 
 
Abstrak 
 
Grafika komputer telah berkembangan dengan cepat dalam berbagai aplikasi untuk 
menghasilkan gambar. Dengan gambar akan memudahkan dalam membaca file dan 
informasi. Processing merupakan bahasa pemrograman untuk membuat program gambar, 
animasi dan suara. Instalasi processing cukup mudah dengan ekstraksi file processing.zip ke 
salah satu direktori di harddisk. processing dapat didownload di http://www.processing.org. 
Processing merupakan hasil dari proyek yang dimulai oleh Fray Ben (Broad Institute) dan 
Casey Reas (UCLA Design Media ang Art ). Processing mempunyai tujuan untuk 
memberikan fasilitas program komputer dalam konteks visual dan telah digunakan untuk 
membuat prototipe hingga tahap produksi. 
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